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Informació general  
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Treballs de classe d’alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona 
Descripció física: 1068 f. en una capsa 
Ubicació: Biblioteca de Lletres  
Nota d’abast i contingut: treballs de classe d’alumnes de la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Barcelona, principalment del curs 1912-1913, un 
de 1931, un de 1932, i alguns sense data.  
Procedència: Donatiu 
 
Documents inclosos:  
 
Ms. 2156 
 
1. Abadal y de Vinyals, Juan de. La Crónica general y los cantares de gesta 
en especial el de Alvar Fáñez. 09 d’ abril de 1913. (38 f.) 
 
2. Amargós Torres, Santiago. El auto sagramental, La vida es sueño, 
precedido de una introducción sobre los autos. 14 d’ abril de 1913. (71 f.) 
       
3. Cardelús Carrera, Conrado. Capmany creador de la antología histórica en  
prosa. [s.a.]. (69 f.)  
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4. Cuevas Martrús, Leopoldo de las. Juicio crítico de Tirso de Molina, su 
influencia en el teatro. Curs 1912-1913. (29 f.) 
       
5. Ejea Pedrol, Ubaldo. Estudio sobre El teatro en España, sus orígenes y 
primeras manifestaciones. Abril de 1913.  (81 f.) 
       
6. Escarrà Trillas, Ramon. El dialecto leonés en el Libro de Alexandre. Curs 
1912-1913  (50 f.) 
       
7. Gallar, Ignacio. Trabajo sobre Grecia. Maig 1932. (12 f.)  
       
8. González Llubera, Ignacio. Observaciones filológicas sobre el Carmen 
Campi-doctoris. 15 de maig de 1912. (25 f.) 
 
9. González Llubera, Ignacio. Ben-Gabirol y sus contemporáneos [s.a.]. (39 f.) 
 
10. González Núñez, A. El latín vular en el “Misterio de los Reyes Magos” 
comparando los textos de Lidforss y Amador de los Ríos. Maig de 1913. (43 f.) 
 
11. Gracia, I. José. Algo sobre paleografía quincentista. 1931 
       
12. Grau Escoda, Ricardo. D. Alvaro de Luna en las letras castellanas. 12 
d’abril de   1913. (43 f.) 
       
13.  Pareja Casañas,  José María. El laberinto de Juan de Mena. Abril de1913, 
(20 f.) 
 
14. Parés Villamur, Manuel. Ligera indicación de los escritores políticos de los 
siglos  XVI y XVII.  3 d’abril de 1913. (40 f.) 
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15. Pascual, Policarpo. El conde Lucanor de Don Juan Manuel, trabajo de 
investigación [s.a.].  (64 f.) 
 
16 . Portabella, Luis. La epopeya castellana. 31 de març de 1913. (17 p.) 
 
17.  Ribeo Trillo, Pedro. Marco Fabio Quintiliano. Su vida, sus obras. Curs 
1912-1913     (76 p.) 
 
18. Roigé Calzada, Ramon. Santa Teresa de Jesús y su obra literaria. Curs      
1912-1913    (71 f.) 
 
19. Rubió i Tudurí, Mariano. Breve estudio sobre el Lazarillo de Tormes. 1913 
   (21 f.) 
 
20. Ruiz Egea, Florián. Siglos XIII-XIV Cultura de los reyes de Aragón. 14 de 
maig 1913.  (28 f.) 
    
21. Santaló Nualart, O. Estudio de las “Novelas ejemplares” de Cervantes. 
Març de 1913.  (39 f.) 
   
22. Serra i Balaguer, Miguel. Cultura de los reyes de Aragón. 16 de maig de 
1913   (36 p.) 
 
23. Soldevila, F. Algunos aspectos del cultivo del latín en las cancillerías de la 
Corona de Aragón (fines del s. XIV y principios del XV). 19 de maig de 1913.  
(32 f.) 
     
24.  Tor Ensesa, Jaime. Estudio crítico sobre el Libro de buen amor. Abril de 
1913   (34 f.) 
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25. Xirau Palau, Joaquin. Notas para un ensayo sobre el sentimiento 
democrático en el teatro de Lope. 28 de març de 1913.  (78 f.) 
    
26. Inscripciones romanas. Del alumno de Ciencias Históricas. Maig de 1013.  
(12 f.) 
  
